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Lédenon – Mas de Pazac
Guilhem Fabre
Date de l'opération : 1990 (EV)
1 En bordure du chemin, un puits de section carrée réutilise un regard. Il a pu être exploré
en partie le 31 août 1990, à la suite de la grande sécheresse estivale, puis le 2 novembre
1998 en plongée.  En surface,  il  comporte un bel  aménagement avec un grand bassin
jouxtant la margelle du puits,  haute de 1,50 m et construite avec de grands moellons
molassiques. Le puits, de section rectangulaire (1,15 m x 1,20 m), recoupe l’intrados de la
voûte du canal antique à 4,80 m de la margelle. Complètement noyé la plupart du temps,
celui-ci est construit en tranchée dans le détritique, comme à Font en Gour, et a pu être
exploré  sur  17 m  en  amont  et  20 m  en  aval,  avec  arrêts  au  niveau  des  zones
d’effondrement de la voûte. De nombreuses racines baignent dans le canal. Le radier est
très largement recouvert de détritique fin et grossier, et de ce fait la hauteur précise du
canal reste inconnue quoique proche de 1,80 m. Les sections en travers libres sont de
1,32 m à 1,36 m au contact du sommet des piédroits et de la base de la voûte, et de 0,76 m
à 0,99 m au droit des plus grosses épaisseurs de concrétionnement. Ce dernier s’arrête à
0,40 m de la base de la voûte. Il est fissuré par endroits, et présente un profil semblable à
celui de Bezouce (point 125).
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